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M&A (Mergers and Acquisitions) is one of the most important strategies for enterprises 
to develop and expand as well as one of the fastest. As yet, the M&A wars among the top 
three domestic magnates in the Internet industry, Baidu, Alibaba and Tencent, has escalated. 
As time goes by, the degree of the three magnates’ trade interaction has been increasing, for 
which the insiders of the Internet industry have given their respective analyses and predictions.  
Tencent Holdings Ltd (Stock Code: 00700.HK) boasts two top application plaforms: QQ 
and Wechat. By strategically becoming a shareholder of leading enterprises in vertical 
industrial websites, Tencent has gradually realized the entry value of QQ and Wechat and thus 
remedied its defects in subdivided fields such as e-commerce and searching services. Amid all 
M&A cases Tencent has engaged in, the acquisition of Sogou won its plaudits. It utilized three 
methods simultaneously: investing, stripping and share holding, of which the pattern is named 
as “Sogou Model” by insiders. After it demonstrated its advantages, dianping.com and 
jingdong.com both copied the model. Ever since “Sogou Model” was launched, in less than 
two years’ time, the market value of Tencent has grown to over 180 billion dollars①, up by 
about 80% compared with that in September 2013, while Hang Seng Index only increased by 
less than 14% over the same period of time. From the perspective of investment, “Sogou 
model” has undoubtedly succeeded for it lifted Tencent’s stock price and furthermore, upon 
the IPO of the affiliated companies, the benefit of Tencent from its investment is worthy to be 
anticipated. Why has Tencent selected such an M&A pattern? What is the difference between 
“Sogou Model” and the traditional M&A pattern? How can “Sogou Model” affect the 
company’s financial performance? This dissertation gives analyses to answer the said 
questions and illustrates the author’s point of view in respect of the existing problems in 
“Sogou Model”.  
The dissertation consists of five chapters altogether. Chapter one is the introduction 
including the background information, the research significance, research content and research 
methods. Chapter two gives a brief introduction to the fundamental theories in M&A pattern 
and the synergy effect it arouses and concisely reviews the five M&A sprees in western 
developed countries, three M&A sprees in China since its reform and opening-up policy and 
the features of M&A and risks it may face in the Internet industry. Chapter three briefly 
introduces the development of Tencent, its performance, equity structure and M&A pattern 
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 According to Wind database, the market value of Tencent was 1404.1 billion Hong Kong dollars which is about 181.1 















and Sogou Company as well as “Sogou Model”, with an emphasis on the comparison and 
contrast between “Sogou Model” and traditional M&A pattern. Chapter four, as the core of the 
whole dissertation, aims at proving that “Sogou Model” has obviously positive effects on share 
price benefits through case study. It gives a further illustration of the effects “Sogou Model” 
has on financial performance especially in a short period of time by choosing two companies 
with completely different M&A strategies and comparing the two companies in terms of some 
key financial indexes on financial statements in the recent five years through accounting study 
method. Apart from that, it also analyzes the issue from the perspective of the affiliated 
companies. Chapter five is the conclusion which mainly summarizes the research, puts 
forward the author’s point of view on “Sogou Model” and points out the shortages of the 
dissertation.  
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